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天野珠路：｢保育所保育指針｣ ｢幼稚園教育要領｣ ｢幼保連携型認定こども園教育・保育要領｣ の改定 (訂) の趣旨とその内容
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ฦᐜ⒩࿦䈮䈍䈇䈩䈲 ᢎ⢒⺖⒟䉕✬ᚑ䈜䉎䈖䈫 ᢎ⢒⺖⒟䈱ታᣉ⁁ᴫ䉕⹏ଔ䈚䈩䈠䈱ᡷༀ䉕࿑ 䈩
࿑⴫䋹
… 䇮 䈦
䈇䈒䈖䈫䇮ᢎ⢒⺖⒟䈱ታᣉ䈮ᔅⷐ䈭ੱ⊛෶䈲‛⊛䈭૕೙䉕⏕଻䈜䉎䈫䈫䉅䈮䈠䈱ᡷༀ䉕࿑䈦䈩䈇䈒䈖
䈫䈭䈬䉕ㅢ䈚䈩䇮ᢎ⢒⺖⒟䈮ၮ䈨䈐⚵❱⊛䈎䈧⸘↹⊛䈮ฦᐜ⒩࿦䈱ᢎ⢒ᵴേ䈱⾰䈱ะ਄䉕࿑䈦䈩
䈇䈒䈖䈫䋨એਅ䇸䉦䊥䉨䊠䊤䊛䊶䊙䊈䉳䊜䊮䊃䇹䈫䈇䈉䋩䈮ദ䉄䉎䈖䈫䈫䈜䉎
ฦᐜ଻ㅪ៤ဳ⹺ቯ䈖䈬䉅࿦䈮䈍䈇䈩䈲…ᢎ⢒෸䈶଻⢒䈱ౝኈਗ䈶䈮ሶ⢒䈩ᡰេ╬䈮㑐䈜䉎ో૕⊛
䇯
(ᢎ⢒ⷐ㗔╙1┨╙䋳䍎䋱ᢎ⢒⺖⒟䈱ᓎഀ)
䈭⸘↹䈮ၮ䈨䈐⚵❱⊛䈎䈧⸘↹⊛䈮ฦᐜ଻ㅪ៤ဳ⹺ቯ䈖䈬䉅࿦䈱ᢎ⢒෸䈶଻⢒ᵴേ䈱⾰䈱ะ਄䉕
࿑䈦䈩䈇䈒䈖䈫(એਅ䇸䉦䊥䉨䊠䊤䊛䊙䊈䉳䊜䊮䊃䇹䈫䈇䈉)䈮ദ䉄䉎䉅䈱䈫䈜䉎䇯
(ᢎ⢒䊶଻⢒ⷐ㗔╙1┨╙䋲䍎䋱䍎(䋱)ో૕⊛䈭⸘↹䈱ᓎഀ)
ᐜఽ䈏᭽䇱䈭ੱ䉇䉅䈱䈫䈱㑐䉒䉍䉕ㅢ䈚䈩䇮ᄙ᭽䈭૕㛎䉕䈚䇮ᔃり䈱⺞๺䈱䈫䉏䈢⊒㆐䉕ଦ䈜䉋䈉䈮
䉝䉪䊁䉞䊑䊶䊤䊷䊆䊮䉫
䈜䉎䈖䈫䇯䈠䈱㓙䇮࿦ఽ䈱⊒㆐䈮හ䈚䈩ਥ૕⊛䈪ኻ⹤⊛䈪ᷓ䈇ቇ䈶䈏ታ⃻䈜䉎䉋䈉䈮䈜䉎䈫䈫䉅䈮䇮
ᔃ䉕േ䈎䈘䉏䉎૕㛎䈏ᰴ䈱ᵴേ䉕↢䉂಴䈜䈖䈫䉕⠨ᘦ䈚䇮৻䈧৻䈧䈱૕㛎䈏⋧੕䈮⚿䈶ઃ䈐䇮ᐜ⒩
࿦↢ᵴ䈏లታ䈜䉎䉋䈉䈮䈜䉎䈖䈫䇯 (ᢎ⢒ⷐ㗔╙䋱┨╙䋴䍎䋳(䋲)ᜰዉ⸘↹䈱૞ᚑ਄䈱⇐ᗧ੐㗄)
࿦ఽ䈏᭽䇱䈭ੱ䉇䉅䈱䈫䈱㑐䉒䉍䉕ㅢ䈚䈩䇮ᄙ᭽䈭૕㛎䉕䈚䇮ᔃり䈱⺞๺䈱䈫䉏䈢⊒㆐䉕ଦ䈜䉋䈉䈮
䈜䉎䈖䈫䇯䈠䈱㓙䇮࿦ఽ䈱⊒㆐䈮හ䈚䈩ਥ૕⊛䈪ኻ⹤⊛䈪ᷓ䈇ቇ䈶䈏ታ⃻䈜䉎䉋䈉䈮䈜䉎䈫䈫䉅䈮䇮
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天野珠路：｢保育所保育指針｣ ｢幼稚園教育要領｣ ｢幼保連携型認定こども園教育・保育要領｣ の改定 (訂) の趣旨とその内容
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